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ABSTRACT
Efek galvanik merupakan efek korosi yang terjadi antara dua jenis logam yang berbeda. Pada penelitian ini bertujuan untuk
mensimulasikan efek galvanik pada baja karbon sedang hasil tempering dengan menggunakan Boundary Element Method
(BEM)-3D. Boundary element method (BEM) merupakan salah satu metode yang telah banyak digunakan untuk penyelesaian
simulasi pada kasus-kasus korosi. Potensial pada baja karbon hasil  tempering dimodelkan dengan persamaan Laplace dan BEM-3D
digunakan untuk menyelesaikan persamaan Laplace. Setelah penyelesaian persamaan Laplace maka didapatlah nilai potensial dan
densitas arus. Efek galvanik dapat dianalisa dengan memakai data potensial tersebut. Untuk tahap selanjutnya ditentukan tiga kasus
dengan kombinasi antara anoda-katoda yang berbeda. Kasus  pertama adalah kombinasi baja tempering 250Â°C sebagai katoda dan
baja tanpa perlakuan sebagai anoda. Kasus kedua yaitu kombinasi antara baja tempering 250Â°C sebagai anoda dan baja tempering
450Â°C sebagai katoda. Sedangkan kasus ketiga adalah kombinasi antara baja tempering 350Â°C sebagai anoda dan baja
tempering 250Â°C sebagai katoda. Ketiga kasus tersebut menggunakan konduktivitas elektrolit yang sama yaitu 0,0541 S/m. Hasil
simulasi menunjukkan distribusi potensial pada kasus pertama adalah untuk yang paling positif sebesar  -0,00304 mV dan paling
negatif sebesar -447,586 mV. Hasil distribusi potensial pada kasus kedua untuk nilai yang paling positif  sebesar -0,00374 mV dan
paling negatif sebesar -494,99 mV. Sedangkan hasil dari kasus ketiga mendapatkan hasil distribusi potensial paling positif  sebesar
-0,00094 mV dan paling negatif sebesar -535,701 mV. Hasil ketiga simulasi yang telah dilakukan menunjukkan nilai distribusi
potensial yang berbeda-beda tergantung kepada kombinasi antara anoda-katoda yang di tetapkan. Maka dari hasil simulasi efek
galvanik pada baja karbon sedang akibat tempering berhasil dilakukan menggunakan metode BEM.
